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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala
yang telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng. Tujuan
Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman
Cabang Ulee Kareng.
	Secara umum terdapat banyak jenis pembiayaan di Baitul Qiradh Baiturrahman, akan tetapi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang
Ulee Kareng hanya menerapkan beberapa diantaranya, yaitu pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Ijarah. Untuk melakukan
beberapa kegiatan tersebut maka perlu ditetapkan prosedur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap prosedur
pembiayaan dimulai dari tahap penerimaan dokumen dan wawancara, tahap survey lapangan, tahap analisa kelayakan pembiayaan,
tahap pembahasan komite, tahap penjanjian akad, dan tahap pengentrian jurnal.
